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NOTE '}oC80) 2i6)AuX BUREAUX NATIONAUX 
C.C. ~X MEMBRtSDU GROUPE 
' .... 
'RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 3 JUIN 1980 
1 1---------------------------------
1 
i AVENIR POLITIQUE DU PRESIDENT JENKINS 
1 ; 1------------------------------------
EN REPONSE A DES QUESTIONS SUR DES ARTICLES PARUS DANS LA 
PRESSE BRITANNIQUE, LAISSANT ENTENDRE QUE M. JENKINS AURAIT 
, L'INTENTION DE DEMISSIONNER A LA FIN DU MOIS POUR POURSUIVRE 
SA CARRIERE POLITIQUE EN ANGLETERRE, LE PORTE~PAROLE A PRECISE 
QUE M. JENKINS DEMENT TOUTE INFORMATION LUI ATTRIBUANT L'IN-
TENTION DE QUITTER BRUXELLES DANS LE PROCHE AVENIR. 
" 
fL A TOUJOURS ETE IDE SON INTENTION, ET IL MAINTIENT CETTE 
INTENTION, DE REMPLIR SON MANDAT DE QUATRE ANS QUI DURERA 
JU~QU'AU DEBUT DE JANVIER 1981. 
~ATERIEL DIFFUSE : 1-----------------
- SYNTHESE DE L'INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT NATALI SUR LES 
1 RELATIONS ENTRE L'ESPAGNE ET LA COMMUNAUTE 
- ANSPRACHE VON DR GUIDO BRUNNER ANLAESSLICH DER UEBERGABE DES 
1 EURELIOS-MODELLS AN DAS DEUTSCHE MUSE~M, MUENCHEN 
- FICHE SUR INTERNATIONAL SXMPOSIUM ON THE MANAGEMENT OF 
1 ALPHA-CONTAMINATED WASTES, VIENNA, 2-6 JUNE 1980 
- TEXTE DE LA DECLARATION DE M. DAVIGNON SUR LES ANTENNES DE 
1 LA RTBF-RADIO 
- EUROPE INFORMATION:EXTERNAL RELATIONS 35/80: THE EUROPEAN 
1 COMMUNITY AND THE EFTA COUNTRIES 
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